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ÖZET 
 
Bu çalışmanın alanını temelde, Klâsik Türk Edebiyatı şairlerinden mesnevileriyle öne 
çıkan, Necâtȋ’nin “yok” redifli gazeli oluşturacaktır. Gazel öncelikle klâsik şerh metodu ile 
açıklanacak akabinde de 20. Yüzyılın’ın etkin edebi kuramlarından biri olan yapısalcılık 
açısından incelenecektir. Klâsik Türk edebiyatı metinlerinin modern metotlarla incelenmesi, 
içinde bulunduğumuz kültürel konum ve bu metinlerin günümüz insanı tarafından anlaşılarak 
okunması ve bu metinlerin sadece tarihin malı olmaktan kurtulması açısından çok önemlidir. 
Klâsik yöntemle yapılan açıklamalarda, gazelin biçim ve özünde gizli kalan başka yönlerinin de 
ortaya konulup şairin dünyasını, bugünün okurlarına sunma hedeflenmektedir. Bu hedef 
doğrultusunda Necâtȋ’nin gazeli şekil, anlam ve yapısal uyum açılarından ortaya konulacaktır. 
 
